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RÉFÉRENCE
Albert DENIS, Toul pendant la Révolution, Nîmes, C. Lacour éditeur, 2002, 238 p., 18 €.
1 Cette histoire de Toul pendant la Révolution, par Albert Denis, avocat, a été publiée en 1892,
dans  le  cadre du centenaire  de  la  Révolution avec  l’idée  que l’addition des  histoires
locales et la publication de documents serviraient à comprendre la grande Histoire.
2 Cette édition est une reprise à l’identique, ou presque.
3 L’auteur  de  ce  livre  relie  par  un texte  assez  bref  les  événements nationaux et  leurs
répercussions à Toul, présentés sous forme de très longues et intéressantes citations : les
privilèges  anciens de la  ville,  évêché et  ville  libre d’Empire avant  son annexion à  la
France ;  les  délibérations  des  assemblées  de  1788  et  les  cahiers  de  doléances ;  la
correspondance des députés toulois à leurs mandants ; pour la fin de l’année 1789, de
larges extraits des correspondances et délibérations prises sous l’influence de François de
Neufchâteau et  ses  attaques  contre  le  député  de  Toul,  Maillot.  Le  livre  évoque aussi
l’affaire de Nancy et les sentiments de l’armée et des gardes nationales qui évoluent de
l’attachement à l’ordre (en 1789) au patriotisme, à la défense de la patrie et de la nouvelle
constitution à la fin de 1791.
4 Les commentaires assez succincts de Denis sont plein de modérantisme, de défense de la
propriété  et  de  la  loi,  de  dénonciation,  de  refus  des  émeutes  et  insurrections.  La
publication  s’achève  brusquement  en  décembre  1791  et  les  notices  biographiques
annoncées ne sont pas reproduites.
5 Liste des documents reproduits :
6 1789
7 • Pétition des notables de Toul, 28 février 1789, pp. 26-28 ;
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8 • Cahier de doléances du Tiers État : pp. 34-55 ;
9 • Clergé : pp. 57-67 ;
10 • Noblesse : pp. 68-79 ;
11 • Lettre de Maillot député du Tiers État : 3 juin 1789, p. 81 ;
12 • 16 juillet 1789, pp. 88-89 ;
13 • 18 juillet 1789, pp. 90-96, belle description de Paris insurgé et des craintes qu’éprouve
14 ce bourgeois devant le peuple en armes ;
15 • Grande peur, pp. 98 99 ;
16 • Assemblée des délégués des communes 6 août 1789, p. 100 ;
17 • Arrestation de François de Neufchâteau et 3 autres, pp. 102-105, description par
18 François de Neufchâteau ;
19 • Compte rendu de l’assemblée du 6 et du 15 août et motion, pp. 106-114 ;
20 • Relation à l’Assemblée nationale de ces incidents, et intervention de Maillot.
21 pp. 114-115 ;
22 • Accusations de  François de Neufchâteau contre  Maillot et défense de Maillot
23 pp. 116-121 ;
24 • Comité de Toul défend Maillot, pp. 121-122 ;
25 • Maillot et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pp. 122-123 ;
26 • Dons patriotiques à Toul, motion du comité de la ville, pp. 124-127 ;
27 • Fusion de la milice bourgeoise et des cadets dauphin dans une garde citoyenne,
28 règlement, pp. 128-131.
29 1790
30 • Élection de la municipalité et fête civique, pp. 134-142 ;
31 • Regrets sur la suppression des ordres monastiques, serment, pp. 142-144 ;
32 • Garde nationale, p. 144 ;
33 • Inventaire des livres des maisons religieuses, pp. 145-147 ;
34 • Disette et mesures pour le ravitaillement de la ville, pp. 147-152 ;
35 • Suppression de la compagnie des Cadets Dauphin, pp. 152-153 ;
36 • La Garde nationale à la fête de la fédération, pp. 153-157 ;
37 • Suppression de l’évêché et argumentaires, pp. 157-160 ;
38 • Fête de la fédération à Toul, pp. 161-164 ;
39 • Abolition de la noblesse et libelle du député de la noblesse de Toul, pp. 164-168 ;
40 • Affaire de Nancy et la Garde nationale de Toul, pp. 169-177 ;
41 • Du bailliage présidial au tribunal de district, pp. 177-184 ;
42 • Constitution civile du clergé, pp. 184-185.
43 1791
44 • Application de la Constitution civile du clergé, pp. 188-192 ;
45 • Réorganisation de la Garde nationale en 1791, pp. 193-196 ;
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46 • Élection des députés à la Législative, pp. 196-198 ;
47 • Félicitations à Maillot, pp. 198-199 ;
48 • Fuite du roi, pp. 199-205 ;
49 • L’émigration des officiers et le patriotisme des soldats, Murât, pp. 205-209 ;
50 • Gelée et grêle, pp. 209-210 ;
51 • 14 juillet, p. 210 ;
52 • Arrivée à Toul d’un régiment de Metz fidèle, pp. 211-215 ;
53 • Réorganisation administrative et paroissiale de Toul, travaux dans les églises,
54 pp. 215-218 ;
55 • Suppression des armoiries sur les maisons, pp. 219-221 ;
56 • Approbation de la Constitution, pp. 221-224 ;
57 • Election municipale de novembre 1791, pp. 224-225 ;
58 • Bilan de la municipalité et finances, pp. 225-230 ;
59 • Toul et les émigrés, pp. 231-233 ;
60 • Affaire Malvoisin, pp. 234-238.
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